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Los unos sin hache 
Mes de Setiembre 
1591, (Ha 20: P e r e d e P a x , c a p i t á n d e F e l a n i t x 
a v i s a a los h o m b r e s d e S a n t a n y í q u e 3 e m b a r c a -
c i o n e s d e m o r o s h a n a t a c a d o u n a s a e t í a c e r c a d e 
P o r t o - C o l o m . 
1801, d í a 28: E l R e c t o r D a n ú s b e n d i c e la p r i -
m e r a ig le s i a d e C a l o n g e . 
1891, d í a 18: El A y u n t a m i e n t o a c u e r d a p a g a r 
23'75 p t a s . p o r el t r a b a j o y m a t e r i a l e s p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n e n d a l a S a n t a n y í d e u n d e p a r t a m e n -
to p a r a b a ñ o s d e m u j e r e s . E l Sr . A s p r e r p r o p o n e 
q u e se c o n s t r u y a u n H o s p i c i o en la C a s a d e l Rei . 
E l m a e s t r o d e o b r a s A n t o n i o V a q u e r h i z o el o p o r -
t u n o p l a n o q u e n o se r e a l i z ó . 
1921, d í a 18: B e n d i c i ó n d e S a n J o a q u í n e n la 
c a p i l l a d e S a n J o s é r e n o v a d a a e x p e n s a s d e D o ñ a 
J u a n a G r a n e l l s , v i u d a d e O l e o . 
Iglesia nueva y $u t iempo 
i6i» mil! ni 
p o r B. L l a n e r e s 
He escrito en a l g u n a p i r t e : « L o s s ie te s ig lo s y m e d i o 
existencia de la v i l la d e S a n t a n y í v i e n e n d e t e r m i n a d o s 
run angustioso b a t a l l a r c o n t r a u n m e d i o i n g r a t o — t i e -
res y c ie lo c e r r a d o — , c o n t r a l o s m o r o s q u e a s a l t a -
isu ribera y c o n t r a el h o m b r e q u e c o n d e m a s i a d a fre 
acia se en f r en tó con el h o m b r e m i s m o . » 
Por los a ñ o s d e 1700 la h i s t o r i a d e es ta i n s e g u r i d a d e s 
« d r a m à t i c a . P o r d i v e r s a s c a u s a s , c e d e n los a t a q u e s 
los moros; a l g u n o s p r e d i o s e m p e z a r o n a p a r c e l a r s e , se 
pael cultivo d e a l m e n d r o s y a l g a r r o b o s , los h a b i t a n t e s 
¡envuelven rueca d e l a s m u r a l l a s y se f o r m a n n u e v o s 
de p o b l a c i ó n : el a c t u a l p u e b l o d e Ses Sal ines» la r i -
Alquería B l a n c a . C a l o n g e , E s L o m b a r d s t a n l a b o r i o -
Esentonces c u a n d o , p a r a l u c h a r c o n t r a l a s s e q u í a s , 
instruye el g r a n d i o s o al g i b e , se i n t e n t a el a c u e d u c t o 
Pou del Rey y n u m e i - o s a s c i s t e r n a s La s e g u n d a m i t a d 
siglo XVIII, c o i n c i d i e n d o c o n el r e i n a d o d e C a r l o s I I I , 
Ka un m á s s o s e g a d o r e s p i r a r d e n u e s t r a c o m a r c a . 
Seha escr i to , c o n e v i d e n t e e x a g e r a c i ó n , q u e en E s p a -
bile no es o b r a d e l o s r o m a n o s e s f r u t o de l s i g l o 
III, y p r i n c i p a l m e n t e en s u s e g u n d a m i t a d — t a n s a g a z -
nleestudiada p o r S e r r a i l h — u n p u ñ a d o d e h o m b r e s 
Irados qu i e r en d a r p r o s p e r i d a d y d i c h a , c u l t u r a y d i g -
idasu patvia y s i e n t e n u n a a c u c i a n t e p r e o c u p a c i ó n 
«que los c a m p o s s e c u l t i v e n m e j o r y la p r o p i e d a d es t é 
l |repartida. E s el s i g l o e s f o r z a d o e n d e s t e r r a r r u t i n a s 
p í e e n la c u l t u r a u t i l i t a r i a , e s e l s i g l o d e l a s A c a d e -
Syríe IHS S o c i e d a d e s e c o n ó m i c a s d e A m i g o s de l P a í s . 
¡eniod'Os a f i r m a b a : « E l s ig lo X V I I I lo h a h e c h o a q u í 
lia iglesia y el p u e n t e , la b i b l i o t e c a y el j a r d í n b o t á n i -
elpalacio y la c a r r e t e r a , el t e a t r o y el a r s e n a l . . . » . 
Esel siglo m a l l o r q u í n de l C a r d e n a l D e s p u i g , d e l Ge-
ilBarceló, d e F r a y J u n í p e r o , d e l O b i s p o N a d a l , d e F e -
Bauzá, el c a r t ó g r a f o , d e S u r e d a , el c e r a m i s t a d e l Re t i -
ieBallester, el de l g r a n m a p a , y de l O b i s p o Ve rge r . . . 
lamente, el S ig lo X V I I I n o fue u n s i g l o fért i l en g e n i o s : 
)muy bien d e c í a M a i c e n a q u e « los p e r í o d o s m á s f e c u n -
de!a h is tor ia s o n a q u e l l o s e n q u e los m o d e s t o s n o se 
ipan el dedo». 
Ycon el l en to p r o g r e s a r d e S a n t a n y í v i n o u n a u m e n -
to cons iderab le d e n a t a l i d a d . H e a q u í u n o s d a t o s : E n 
5hubo 49 n a c i m i e n t o s y 8 m a t r i m o n i o s . E n 1686 los 
feos fueron 57 y l a s b o d a s 24. E n 1786 — a ñ o en q u e se 
»la primera p i e d r a d e la n u e v a i g l e s i a — n a c i e r o n 104 
üeñuelos y se c a s a r o n 47 p a r e j a s . L a p a r r o q u i a m a y o r 
lalriz de los t e m p l o s q u e e n u n c u a r t o d e s ig lo se le -
brón en n u e s t r o t é r m i n o se q u e d a b a p e q u e ñ a . L a d e -
smarav i l l a de l R o s e r e r a i n s u f i c i e n t e . P o r e s t o e n la 
letón exacta d e l a s n e c e s i d a d e s q u e p a d e c e la I g l e s i a 
toquial de la Vi l la d e S a n t a g n í » — e x p e d i e n t e f o r m a d o 
treparos en las p a r r o q u i a s d e M a l l o r c a s e g ú n o r d e n 
• Majestad, el a ñ o 1773; d o c u m e n t o q u e d e b o a la ge -
kiiUd de Mu. P e d r o X a m e n a — se iee: 
«Primeramente n e c e s i t a d i c h a p a r r o q u i a d e u n a Ig le -
deplanta c a p a z p a r a d o s m i l y q u i n i e n t a s p e r s o n a s d e 
pión p o i q u e en la q u e e x i s t e n o c a b e n m á s d e n u e -
Intasy las q u e a c t u a l m e n t e t i e n e e s t e P u e b l o s o n m i l 
'ocíenlas sesenta y t r e s y v a a u m e n t a n d o t o d o s los d i a s ; 
^moesté m u y a m a n o la p i e d r a y d e m á s m a t e r i a l s e r á 
aporte de q u i n c e a d i e z y o c h o m i l l i b ra s . . . » . 
Firmaba esta r e l a c i ó n el D r . N i c o l á s P o n s , R e c t o r . L a 
pillad de una ig l e s i a m a v o r y a la h a b í a p r e v i s t o s u 
pesor el Rector R e u s . D e c o m o e s t e p á r r o c o Fue" el i n -
liatocausante d e la e r e c c i ó n de l t e m p l o a c t u a l lo v e r e -
^en el próximo c a p í t u l o . 
L A E S C U E L A 
p o r J o s é M . a Pe ix P a r e r a 
. . . P a s a r á n los « ñ o s y fique-
l í o s a l u n m o s d e a n t a ñ o h e -
c h o s ya h o m b r e s m á s d e 
u n a vez s e n t i r á n la n o s t a l -
gia d e la E s c u e l a y al p a s a r 
t r e n t e a e l l a y o i r el m u r -
m u l l o d e l a s v o c e s i n f a n t i -
les les d a r á u n v u e l c o el c o -
r a z ó n y c o n h o n d a e m o c i ó n 
e v o c a i á n l a s h o r a s fe l ices 
a l l í t r a s c u r r i d a s . . ' . 
L e l l a m a n a la E s c u e l a el 
t e m p l o de l s a b e r y en r e a l i -
d a d m e r e c e e s t e n o m b r e 
p o r q u e e n e l l a se f o r j a n ios 
h o m b r e s de l m a ñ a n a q u e 
h a b r á n d e c o n t r i b u i r c o n 
s u s e s f u e r z o s a l p r o g r e s o y 
b i e n e s t a r d e los p u e b l o s . 
L a e s c u e l a n o es s ó l o u n 
r e c i n t o e d i f i c a d o m á s o m e -
n o s l u j o s o r o d e a d o d e v e i -
d o r . E s t a es su p a r t e m a t e -
r i a l n e c e s i r i a p a r a c o b i j a r 
a la g e n t e m e n u d a y a la 
j u v e n t u d q u e a e l l a a c u d e n 
p a r a i n s t r u i r s e * y e d u c a r s e . 
C l a r o e s t á q u e si el e d i f i c i o 
e s t á b i e n c o n s t r u i d o y m e -
j o r o r i e n t a d o y r e ú n e l a s 
m á s i m p r e s c i n d i b l e s r e g l a s 
h i g i é n i c a s , s e r á u n f a c t o r 
p r i m o r d i a l q u e i n f l u i r á e n 
la f o r m a c i ó n d e los e d u c a n -
d o s . E n p r i m e r l u g a r a s i s t i -
r á n m á s g o z o s o s y se s e n t i -
r á n a t r a í d o s p o r la b e l l e z a 
e x t e r i o r e i n t e r i o r de l m i s -
m o y a q u e lo a r t í s t i c o a t r a e 
m á s q u e lo c o r r i e n t e y f a l to 
d e b u e n g u s t o . F e l i z S a n t a -
n y í q u e c u e n t a c o n u n a 
G r a d u a d a d e t a n b e l l o es t i -
lo , c o n s t r u i d a c o n t a n n o -
b l e s m a t e r i a l e s , l e g a d o d e 
n u e s t r o t i e m p o a la a d m i r a -
c i ó n de l f u t u r o . 
P e r o , c i e r t a m e n t e , n o se 
va a la E s c u e l a p a r a d i s f r u -
t a r d e l a s c o m o d i d a d e s d e 
u n a c a s a i n m e j o r a b l e , p u e s -
to q u e n o s o n a s i e n la 
m a y o r í a d e e l l a s . E n g e n e -
r a l , p o r d e s g r a c i a , a d o l e c e n 
d e e f e c t o s , q u e t e n e m o s la 
o b l i g a c i ó n d e c o r r e j i r , a u n -
q u e l o s a l u m n o s a fue rza d e 
a c o s t u m i n a r s e a e l l a s a c a -
b e n p o r a d a p t a r s e . 
E n la e s c u e l a se e d u c a y 
se i n s t r u y e . N o e s lo m i s m o 
u n a c o s a q u e o t r a . Se i n s -
t r u y e c u a n d o se r e c i b e n c o -
n o c i m i e n t o s d e u n a u o t r a 
a s i g n a t u r a . I n s t r u i r e q u i v a l e 
a c o n s e g u i r q u e los a l u m n o s 
a p r e n d a n m u c h a s c o s a s y a 
d e u n a e s p e c i a l i d a d u o t r a . 
E n c a m b i o e d u c a r y a n o 
es lo m i s m o . E s m á s c o m -
p l e j o . N o a t i e n d e a d a r a 
l o s a l u m n o s s ó l o c o n o c i -
m i e n t o s d e u n a o m á s a s i g -
n a t u r a s . V a m á s le jos , y a 
q u e su fin e s el d e s e n v o l v i -
m i e n t o c o m p l e t o t o t a l y a r -
m ó n i c o d e l a s f a c u l t a d e s fí-
s i c a s , i n t e l e c t u a l e s , r e l i g i o -
s a s y m o r a l e s d e l i n d i v i d u o 
p r e p a r á n d o l e p a r a es ta v i d a 
c o n o b j e t o d e q u e p u e d a s a -
c a r d e e l l a , t o d o el p r o v e -
c h o p o s i b l e y a l p r o p i o 
t i e m p o le s e ñ a l a el fin p r i n -
c i p a l p a r a q u e h a s i d o c r e a -
d o e n e s t e m u n d o : la e t e r n i -
d a d . C o n e l l o p u e d e v e r s e 
(Pasa a la pág 3) 
S O N E T 
D e v u i t d ' a g o s t , u n d i a q u a l s e v o l 
p e r v i u r e o p e r m o r i r s e n s e e s p e r a n ç a , 
u n d i a r n o r i d o r , u n p a s d e d a n ç a 
d e l s m o l t s q u e d u i m fe r i t s d e d o l . 
C a d e r n e r e s d ' e s t i u g r o g u e j e n e n e s t o l 
i s o l q u e n s o m n i s n o u s la n o s t r a e s t a n ç a , 
q u a t r e l l a v i s u n i t s , p l o r s d ' e n y o r a n ç a , 
h a n a s c u t u n a m o r d ' o c e l l s e n v o l . 
I l l a v o r s , j a s a b e u , les m a n s u n i d e s ' 
a n e l l e n e l s b a t e c s d e c a d a t a r d a 
p e l s r e c o n s a m a g a t s d e n o s t r a v i l a . 
U n a h i s l ò r i a v u l g a r , m e s e l l d e v i d e s 
a r r e l a d e s al c o r , c r e u e r q u e g u a r d a 
u n l l a c d e ve l l e s v e u s i a i g u a t r a n q u i l a . 
J O S E P M E L I À 
N. de la R.: Un nou poeta de Mallorca. En Gori 
Mir, des de Melilla, on fa el servia amb En J. Melià 
ens dona a conèixer aquest jove poeta de veu robusta, 
valenta, just al llindar de la primavera d'hivern. 
Benvingut sia. 
S A N T A N Y Í 
O t r a m e j o r a en n u e s t r a 
v i l l a : se h a p r o c e d i d o al r i e -
g o a s f á l t i c o de l t r a m o d e la 
c a l l e O b i s p o , c o m p r e n d i d o 
e n t r e S e b a s t i á n Vila y Ra-
fa le t , y d e los d o s t r a m o s 
q u e q u e d a b a n p o r a s f a l t a r 
d e la c a l l e d e S a n A n d r é s . 
T a m b i é n se h a a r r e g l a d o el 
l i r m e d e la c a l l e d e J a i m e II . 
** 
N o s i n f o r m a el S r . A l c a l -
d e q u e p o r t é c n i c o s d e 
O b r a s P ú b l i c a s d e la D i p u -
t a c i ó n se h a e s t u d i a d o s o -
b r e el t e r r e n o el t r a z a d o 
d e la b a j a d a a C a l a 
S a n t a n y í . 
Se c o n f í a q u e a n t e s de l p r ó -
x i m o v e r a n o s e r á u n a r e a l i -
d a d es ta m e j o r a t a n s u s p i í a -
d a y s o b r e la c u a l t a n t o 
h e m o s i n s i s t i d o . 
** 
M a l , m u y m a l la c o t i z a -
c i ó n d e las a l m e n d r a s . S a b e -
m o s q u e e n E s L l o m b a r d s 
se h a n h e c h o t r a n s a c c i o n e s 
11 '5 el k i l o , c o n c a s c a r a , y 
e n la A l q u e r í a B l a n c a a 12 
p í a s . , lo q u e r e s u l t a a u n o s 
Porta Murada: 
U n a s l í n e a s , c o n m o t i v o 
d e l c o m i e n z o d e l a s c l a s e s . 
T e m a o b l i g a d o q u e m á s d e 
u n a vez h e m o s t r a t a d o c o n 
c i e r t a d e t e n c i ó n . 
I g n o r a m o s el g r a d o d e vo -
c a c i ó n , l as g a n a s d e e s t u -
d i a r d e ! n u t r i d o c e n s o e s c o 
i a r d e n u e s t r a c o m a r c a . D e 
lo q u e n o h a y d u d a e s q u e 
l o s p a d r e s t i e n e n u n a v e r d a -
d e r a p r e o c u p a c i ó n p a r a q u e 
s u s h i j o s e s t u d i e n y q u e , su -
p e r a d a s l as p r i m e r a s l e t r a s , 
p a s e n en s e g u i d a a la e n s e -
ñ a n z a i n e d i a . 
[ R e l a t i v a m e n t e , e n p o c o s 
a ñ o s , se h a e x t i r p a d o el 
a n a l f a b e t i s m o . De s e g u i r la 
m a r c h a e m p r e n d i d a , a n o 
t a r d a r , la m a y o r í a d e n u e s -
t r o s m u c h a c h o s h a b r á n c u r -
s a d o el b a c h i l l e r a t o e l e -
m e n t a l . M a g n i f i c o . P r e c i s a -
m e n t e e s t o s d í a s a b r i r á s u s 
a u l a s el C e n t r o P a r r o q u i a l ¡ 
d e E n s e ñ a n z a « O b i s p o V e r -
g e r » q u e p o n d r á a d i s p o s i -
c i ó n d e los m u c h a c h o s d e 
S a n t a n y í los m e d i o s p a r a 
c u r s a r el b a c h i l l e r a t o . C o n 
la e n s e ñ a n z a m e d i a se a b r e n 
m á s f á c i l m e n t e los a n c h o s 
c a m i n o s d e la c u l t u r a , e se 
e l e m e n t o d e v i d a , u n a e x p e -
r i e n c i a q u e t o d o s p u e d e n y 
d e b e n c o m p a r t i r . 
P e r o , ¡ c u i d a d o ! , n o se s u s -
t i t u y a a p r e s u r a d a m e n t e la 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , f u n d a -
m e n t o , b a s e i m p r e s c i n d i b l e , 
p a r a u n a f o r m a c i ó n s e g u r a . 
N i s e p i e n s e q u e n e c e s a r i a -
m e n t e la e n s e ñ a n z a m e d i a 
t e n g a q u e d e s e m b o c a r e n la 
s u p e r i o r o t é c n i c a . M i s i ó n 
p r i n c i p a l d e los p r o f e s o r e s 
d e l o s a ñ o s d e b a c h i l l e r a t o 
h a d e s e r el d e s p e r t a r la c u -
r i o s i d a d , la s o r p r e s a , el i n t e -
r é s a n t e los p r o b l e m a s q u e 
se i r á n p r e s e n t a n d o a! a l u m -
n o y f o m e n t a r s u v o c a c i ó n 
p a r a el e s t u d i o o b s e r v a n d o 
fielmente s u s r e a c c i o n e s a n -
te los e s q u e m a s d e la c u l t u -
r a y d e la c i e n c i a q u e les 
p r e s e n t a el b a c h i l l e r a t o . . . 
B i e n v e n i d a s e a la e n s e -
ñ a n z a m e d i a p a r a t o d o s . 
U n a e n s e ñ a n z a m e d i a — i n -
s i s t i m o s — a s e n t a d a s o b r e 
u n a p r i m e r a e n s e ñ a n z a fir-
m e . Q u i e n t e n g a v o c a c i ó n 
y a p t i t u d q u e v a y a a b r a -
c e a r e n la j u n g l a d e l a s p r o -
f e s i o n e s u n i v e r s i t a r i a s o 
t é c n i c a s . P e r o , ¡ p o r Dios ! , n o 
se o l v i d e q u e e n n u e s t r o 
p a i s f a l t a n o b r e r o s e s p e c i a -
l i z a d o s , a g r i c u l t o r e s c u l t i v a -
d o s — v a l g a la e x p r e s i ó n — , 
b u e n o s c o n o c e d o r e s d e i d i o -
m a s , p e r i t o s e n h o s t e l e r í a , 
e t c . e t c . D e u n a b u e n a e n -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l , p á s e s e a 
la e n s e ñ a n z a m e d i a , p a r a , 
d e s p u é s , s a c a r el m a y o r p r o -
v e c h o d e u n a p r e n d i z a j e 
u t i l i t a r i o , c u y o t r a s f o n d o s e -
r á la v i d a i n t e r i o i q u e d e s -
v e l a r o n a q u e l l a s m a t e r i a s 
d e l b a c h i l l e r a t o , m e n o s u t i -
l i t a r i a s , p o r l a s c u a l e s v a l e 
la p e n a v i v i r , a u n q u e d e 
e l l a s n o se v i v a . 
E L D E T A N D A 
110-115 d u r o s el h e c t o l i t r o . 
M i s t e r i o s a s s o n l a s c a u s a s 
d e u n p r e c i o t a n b a j o . E n 
«Sa P o r t a » , G a f i m d e c í a q u e 
e r a d e b i d o a los e s t o c s p u e s -
t o s e n el m e r c a d o p o r Ma-
r r u e c o s . H a y q u i e n d i c e q u e 
es p o r m o r d e la c o m p e t e n -
c ia i t a l i a n a . L a s a l g a r r o b a s 
a 1'85. L o s t o m a t e s se m a n -
t i e n e n a 8 y 9 p e s e t a s . L o s 
m e l o n e s d e 2 '5 a 4. C e r d o s 
p a r a la m a t a n z a d e 25 a 26. 
C o r d e r o s a 28. H u e v o s a 30 
la d o c e n a . Y es ta p e p i t o r i a 
d e p r e c i o s a c a b a c o n el d e 
l a m p u g a s q u e , h a s t a a h o r a , 
a n d a n e s c a s a s : a 35 . 
* * 
D ía 8 d e s e t i e m b r e , la 
« M a r e d e D é u d e se s l lo -
g u e s » , es tal vez la p r i m e r a 
« ' e s t a b o r re ra» q u e a p a r e c i ó 
c o m p l e t a m e n t e b o r r a d a d e 
lo s d í a s f e r i a d o s . P o q u í s i -
m o s f u e r o n los q u e d e j a r o n 
d e t r a b a j a r . C u n d a el e j e m -
p l o p a r a l as o h a s «festes» 
s u p r i m i d a s . 
** 
E n l a s c u a t r o e n t r a d a s d e 
¡a p o b l a c i ó n h a n s i d o c o l o -
c a d o s u n o s l e t r e r o s i n d i -
c a n d o la e x i s t e n c i a d e u n 
p o s t e s u m i n i s t r a d o r d e g a -
s o l i n a . 
** 
H e m o s v i s to en el c i n e 
« L o l a T o r b e l l i n o » p o r la 
a l o c a d a L o l a F l o r e s c o n 
A g u s t í n L a r a el a u t o r de l 
c h o t i s « M a d r i d » , « G r a n a d a » 
e t c . «La n o c h e es m í e n e m i -
ga» , d e A n t o n A s q u i t . erAr-
s e n i o L u p i a y el T o i s ó n d e 
O r o » , y « T u y y o » p o r G a r y 
G r a n t . 
** 
U n a g a l l i n a r r L e g o r n » d e 
la g r a n j a d e D . P e d r o 
T o m á s B a u z a , h a p u e s t o u n 
h u e v o q u e h a p e s a d o 115 
g r a m o s . Y u n a c e r d a d e D. 
G u i l l e r m o B i g o B a r c e l ó d e 
A l q u e r í a B l a n c a , h a d a d o 
a luz y c r í a , n a d a m e n o s 
q u e c a t o r c e « p o r c e l l i n s » . 
* * 
E n P i n t o ( M a d r i d ) , el 15 
d e a g o s t o v i s t i ó el h á b i t o d e 
R e l i g i o s a T e a t i n a d e la I .C. , 
S o r M a r í a A s s u m p t a ( M a r í a 
S b e r t E s c a l a s ) 
* * 
E l n i ñ o L o r e n z o R i g o R i -
g o , d e A l q u e r í a , h a s i d o d i s -
t i n g u i d o p o r la C o m i s a r í a 
d e P r o t e c c i ó n E s c o l a r d e la 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , 
c o n l a c o n c e s i ó n d e u n a b e -
c a d e 8.000 p t a s , p a r a s e g u i r 
e s t u d i o s d e 5 o c u r s o d e B a -
c h i l l e r a t o . 
Pro-Campo Parroquia! Deportes 
DONATIVOS. — Suma anterior: L625, XX 100, kk 
Danús, 80, XX, 100, Transportes Salas y Pons, 200,Gübnt¡ 
vía, 300, XX, 1A00, 7 e m b o l a niños, 75, Tómbola Escuela 
rroi¡uial, 150. Cabalgata Reyes, 335, Varios 67, Corrida k 
2.515, Lote, 20.173. —Suma y seguirá: 30.120 ptas. 
GASTOS. — Escombros y construcción 180 m. pared 
cluída mano de obra (del 24 enero ai 30 abril 61): 21^ 
Material y transportes (del 1 mayo al 9 septiembre):!.1^ 
Mano de obra: 11.87V50. Gastos generales: 3.857, —Sm 
seguirá: 4-5.837'25 ptas. 
Pro-Centro Parroquial de Enseñanza 
Donativos. — Damiana Bonet Rigo: 100.000 pís. 
El Centro Parroquial de Enseñanza, que se denonú 
«Obispo Verger» comenzaiá a funcionar el 2 de octubtt 
ximo, si bien de momento, las clases tendrán lugar en di 
dencias de la Rectoría, ya que los trabajos del nuevo erf 
—pese a que siguen a buen ritmo— no estarán ienninaái 
la fecha en que empieza el curso. 
Cartas ai ÏÏimt 
G O L ! 
A h o r a q u e se h a b l a d e 
C a m p o d e D e p o r t e s , y q u e 
s e r á en b r e v e u n a r e a l i -
d a d , n o e s t a r í a d e m á s h a -
b ' a r u n p o c o d e f ú t b o l , d e 
la r e o r g a n i z a c i ó n del í ú t b o l 
e n S a n t a n y í . 
N u e s t r o f ú t b o l p o l i í a 
r e o r g a n i z a r s e pe r f ec t a t r íen-
te c o n e l e m e n t o s j ó v e n e s d e 
es ta m i s m a l o c a l i d a d , se j u -
g a r í a p o r a m o r a l d e p o r t e 
y p a r a g a n a r . Se g a n a r í a n 
p a r t i d o s y r e n a c e r í a I a 
a f i c i ó n s a n t a n y i n e r a , q u e 
si b i e n h o y es tá d e c a í d a , 
u n d í a d e m o s t r ó se r f u e r ' e 
y a y u d a r a l e q u i p o . 
B i e n p o r el r e o r g a n i z a d ( r 
d e n u e s t r o f ú t b o l , q u e s i e m -
p r e c o n t i r á c o n el a p o y o 
d e es te íiel a f i c i o n a d o , y 
v a y a y a d e a n t i c i p a d a m i 
e n h o r a b u e n a p a r a el q u e 
se a d e l a n t e c o n l i i d e a de l 
p r i m e r gol q u e m a r c a r á 
n u e s t r o e q u i p o . 
A . M, S, 
P o r c a r i ñ o que ya 
t a n t o s a ñ o s que prole 
S a n t a n y í y por sentirlo 
v i n c u l a d a a la geniey 
l u m b r e s de esta villí 
n o t a d o a faltar muchi 
la vieja alegría de los 
d e m e r c a d o , molivo 
n o s r e u n í a a todos los 
j o s a m i g o s de Satitany 
los foras teros , que no 
e r a u n motivo de ind 
b l e beneficio econó 
p a r a el pueblo, sino 
a d e m á s era un m i 
a f e c t u o s o parecido a 
b i e n v e n i d a que daba el 
b l o a t o d o s los amigo 
M a l l o r c a y de la penín¡ 
Q u i s i e r a desde mi tno 
t a p o s i c i ó n , hacer una | 
c i ó n p o r medio de SAN 
N Y I y a los que velan 
la p r o s p e r i d a d de la i 
p a r a q u e aporten suesft 
zo p a r a devolver al puf 
esa vieja tradición que 
d o s q u e r í a m o s tanto. 
Isabel Agí 
C a l a F i g u e r a , 12-951, 
S A N T A N Y Í 
Cap de c a n t ó 
é l ï m , lloc de s o l * 
Casi todo lo m á s s ign i f i -
cativo de «les l le t res» e s t u -
vo en el ler. C e r t a m e n l i te -
1
 rario de Gali lea. E l v i a j e 
fue en un a u t o c a r , v a l g a la 
palabra, c o m o r e c u p e r a d o 
.del cementerio d e c o c h e s . 
Salimos por la p a r t e t r i s t e 
de Palma, H e r m a n i t a s , J e -
SÚS, el cementer io , y la p a r -
Lte deportiva, h i p ó d r o m o , 
[•canódromo, E s F o r t í , p o r 
[carretera a s fa l t ada h a s t a la 
antigua p a r r o q u i a d e S a n t a 
Maria de P u i g p u n y e n t q u e 
tiene el cuar te l d é l a G u a r -
í a Civil con u n e m p a r r a -
do. Después se d e j a e! a s fa l -
tado y la c a r r e t e r a se e m p i -
másy m á s h a s t a G a l i l e a , 
tomo un p u e b l e c i t o d e pe-
sebre. 
Por aquel lo d e « G a l i l e a , 
>c ventos», u n o fue u n p o -
babr igado y se e n c o n t r ó 
pe el «ventos» t r u c ó e n sol 
¡(le justicia. 
En las fiestas p a t r o n a l e s 
*ioficio m a y o r j u e g a g r a n 
¡PAPEL con el p r e d i c a d o r es-
bcializado e n s e r m o n e s 
ióricos, y eso n o fa l tó en 
ojea. J u n t o a la i g ' e s i a 
[entregaron los p r e m i o s a 
¡galardonados. E n u n es-
cenario d e s m o n t a b l e , a p i e -
sol, p res id ía el V i c a r i o , 
General, un c a n ó n i g o , c u -
ras, vel j u r a d o q u e se p r o -
tegía del sol c o n n a p o l e ó n i -
MSsombreros d e p e r i ó d i c o . 
no Agu i ló g a n ó u n 
iremio con un l i b r o s o b r e 
I «soldad», y o t r o p r e m i o . 
Iría A u r e l i a C u n m a n y 
líbién tuvo p r e m i o , y 
Irrigan y u n « b l a u e t » y 
I. Guasp q u e e s t u v o d e 
íeónomo en A l q u e r í a . Se 
iremió a u n o s « a m o s i m a -
lones», v e n i d o s d e Sa P o -
MA,que c a n t a r o n « c a n ç o n s 
era i la s e m e n t e r a » . Se 
tributó h o m e n a j e a la m e -
moria de Mn. A l c o v e r y de l 
mor Fe r ra . F . d e B . M o l l 
i el poeta C o l o m h i c i e r o n 
s parlamentos. 
Manuel P i c ó t r a b a j ó m u -
too por el· éx i to d e la fiesta 
iteraría al pie d e G a l a t z ó . 
Tícente M a r t o r r e l l t r a b a j ó 
mucho en l a m p a r i t a s y 
«domos p&ra las c a l l e s . L o s 
eran y los q u e f u e r o n 
«rolaron a q u e t o d o r e s u l -
to agradable e n G a l i l e a . 
Devuelta a S a n t a n y í , e n 
el tren, nos d i g e r o n q u e 
Mn.Bernardo S u a u e s t u v o 
l o s i i s ü s 
Q u e s u p i e r a , h a s t a la f e c h a , e n la is la s ó l o e x i s t í a n 
u n o s « L i d e r s » , q u e e r a n los c o m p o n e n t e s d e u n a d e l a s 
t r e s o r q u e s t i n a s d e C a m p o s de l P u e r t o . P e r o a h o r a les h a n 
s a l i d o u n o s c o m p e t i d o r e s : los j u g a d o r e s del M a l l o r c a , e n -
c a r a m a d o s en d o s c i e n t o s s e t e n t a m i n u t o s d e j u e g o , e n la 
c i m a d e la t a b l a c l a s i f i c a t o r i a d e la D i v i s i ó n d e H o n o r , 
q u e es d o n d e j u e g a n los b u e n o s , o m á s b i e n , los q u e d e b e -
r í a n s e r l o . 
Q u e el t r i u n f o dfd M a l l o r c a a n t e el E s p a ñ o l , m e p r o -
d u j o a l e g r í a — n o u n a g r a n a l e g r í a — , p u e d e n a t e s t i g u a r l o 
m i s a m i g o s P e p e , N o n i t a y B l a i , c o n los q u e p a r a c e l e b r a r -
lo , se d e s p a r r a m ó s i d r a s o b r e el t a p e t e d e la c a m i l l a . 
S i d r a p r e p a r a d a d e a n t e m a n o y q u e d e h a b e r p e r d i d o el 
M a l l o r c a —y a u n q u e lo d u d e n (?) los m a l l o r q u i n i s t a s — 
h u b i e r a s i d o s a b o r e a d a i g u a l m e n t e . 
El Mal l o i c a l ide r , d e l a n t e de l R e a l M a d r i d , c o n d o s 
p o s i t i v o s d e v e n t a j a s o b r e el p e n l a ese. ¡ S o m o s ios m e j o r e s ! 
T o d a s las c o p a s a la v is ta s e r á n n u e s t r a s , i n c l u s o l a s d e 
l o s p i n o s . ! Q u é S'>so, ni q u e ñ i p o m u e r t o ! M i e n t r a s se v a y a 
g a n a n d o , n o h a b r á n i n g ú n e n t r e n a d o r en E s p a ñ a m e j o r 
q u e S a t u r G r e c h , ni P r e s i d e n t e m á s P r e s i d e n t e q u e d o n 
J a i m e R o s s e l l ó . ¿ P u e d o d e c i r o t r a vez ¡ s o m o s los m e j o r e s ! ? 
E l M a l l o r c a , en lo q u e va d e L i g a , h a g a d a d o a l B e t i s 
(0 1), a! O s a s u n a (2 0) y al E s p a ñ o l (0 2) c u y o ú l t i m o r e s u l -
t a d o , a u n q u e sea p e c a r d e i n m o d e s t o , lo a c e r t é . D e n té d e 
e l lo m i s h a b i t u a l e s c o n t e r t u l i o s y o t r o s q u e n o lo s o n 
— D a m i á n So lé , J u a n T o r r e s , e t c . — a q u i e n e s of rec í m i 
p r o n ó s t i c o u n a s h o r a s a n t e s de l e n c u e n t r o , c l a r o e s t á . 
P e r o c o m o d e e l lo n o h a y n a d a e s c r i t o y q u i e r o d e m o s t r a r -
les a V d s . q u e en c a s a t e n g o u n « b r u x o t » , v o y a p r o n o s t i -
c a r l e s el p a r t i d o d e m a ñ a n a , s in q u e m e t i e m b l e la m a n o . 
E l M a l l o r c a , l i de r , q u e v e n c i ó el p a s a d o d o m i n g o en c a m -
p o c o n t r a r i o , va à p e r d e r a n t e el T e n e r i f e — u r o d e los 
s a l d o s d e P r i m e r a — q u e e n la ú l t i m a j o r n a d a fue v e n c i d o 
e n su p r o p i o c a m p o . 
M a ñ a n a n o c h e , si D i o s q u i e r e , o t r a vez s i d r a , ¿Sí 
V d s . g u s t a n ? 
B Í E L E T 
P . D. —Se a d m í ' en a p u e s t a s . . . 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
i PROTEGÍ 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
- P I E M A ; P R O T E C T O R -
HONDEROS 95-PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
C a l l e S. V i l a . 
d e v i c a r i o e n G a l i l e a , d e 
a l l í p a s ó a S a n N i c o l á s y a 
la g ' o r i a . L r n a ñ o , c u a n d o 
su e s t a n c i a , la m ú s i c a d e 
S a n t a n y í v «es t i t e r e r o d e 
M e s t r e N a d a l » a n i m a r o n 
l a s fiestas d e G a l i l e a . 
N o s o t r o s , s i n m ú s i c a n i 
t i t e r e r o , v o l v i m o s e n c a n t a -
d o s de l d í a p a s a d o e n G a -
l i l ea . 
M. 
C O R B A T A S A P L A Z O S 
S I N E N T R A D A NI F I A D O R 
C J I ' N F Á S O L 
D R O G U E R I A 
O b i s p o , 1 — P o r t e l ! . 2. 
S A N T A N Y Í 
S u s c r í b a s e a l q u i n c e n a l 
LA ESCUELA 
(Viene de la pág. Ia) 
q u e la i n s t r u c c i ó n es s ó l o 
u n a p a r t e d e la e d u c a c i ó n . 
E s t a e s m á s c o m p l e t a p o r -
q u e t i e n d e a h a c e r a l h o m -
b r e p e r f e c t o e n la m e d i d a 
d e s u s p o s i b i l i d a d e s d e q u e 
d i s p o n g a n l o s e d u c a d o r e s y 
e n l a s a p t i t u d e s d e l o s e d u -
c a n d o s 
A c o n s e g u i r e s t e fin v a n 
los a l u m n o s a la E s c u e l a : a 
a d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s d e 
t o d a s las m a t e r i a s a p t a s p a -
ra v e n c e r e n la v i d a y a 
f o r m a r s u s c o r a z o n e s d e s a -
r r o l l a n d o e n e l l o s s e n t i -
m i e n t o s d e a m o r a D i o s y 
d e a m o r al p r ó j i m o d e t a l 
m a n e r a q u e la c a r i d a d flo-
r e z c a y e s t a b l e z c a l a z o s d e 
v e r d a d e r a p a z , b a s e d e b i e -
n e s t a r e n t r e los p u e b l o s . E n 
la E s c u e l a se f o r m a n l o s 
v e r d a d e r o s l a z o s d e c a m a -
r a d e r í a q u e p e r d u r a r á n a 
t r a v é s d e los a ñ o s . Al l í 
a p r e n d e n los a l u m n o s a v i -
v i r e n s o c i e d a d , a p r e n d e n a 
t r a t a r s e , a c o n o c e r s e , a e x -
p a n s i o n a r s u s s e n t i m i e n t o s , 
a q u e r e r s e , a r e ñ i r s e , a m o s -
t r a r s e e n fin t a l c o m o s o n 
p o r q u e e n e sa t i e r n a e d a d 
la f r a n q u e z a es n o r m a ge -
n e r a l d e c o n d u c t a e n t r e 
e l l o s . P o r e s t o es la E s c u e l a 
u n c e n t r o s i m p á t i c o q u e a 
t o d o s n o s a h a e p e s e a l a 
d i s c i p l i n a q u e e n e l l a i m p e -
r a c o m o s a l v a g u a r d i a d e l 
o r d e n q u e d e b e e x i s t i r e n 
t o d a s o c i e d a d o r g a n i z a d a . 
Laja fuspana QmpañiaGipitalitadoraS/ 
B r i n c o s d e l 
D o m i c i l i o S o c i a l : 
P A L M A D E M A L L O R C A 
A r c o d e l a M e r c e d , 2 1 - E n t l , ° — Teléf . 15193 
L a D e l e g a c i ó n e n M a l l o r c a p a r t i c i p a a V d . q u e el s o r -
t eo p ú b l i c o e f e c t u a d o a n t e el N o t a r i o de l I l u s t r e C o l e g i o 
d e B a r c e l o n a D . J o a q u í n D a l m a s e s el d í a 31 d e A g o s t o 
d e 1961 r e s u l t a r o n p r e m i a d a s l a s c o m b i n a c i o n e s d e l e t r a s : 
Y H Ñ — W J Ü — A V P — G E V 
I I O — H M Ñ — ; T A F — O I Q 
D e l e g a d o e n S a n t a n y í : 
G A B R I E L S E R V E R A R A F A L E T , 22 
N u e s t r o a m i g o R a f a e l D o -
m i n g o , d e E l s L l o m b a r d s , 
n o s r e m i t e p a r a p u b l i c a r 
e n e x c l u s i v a y p r o h i b i d a la 
r e p r o d u c c i ó n la s i g u i e n t e 
g l o s a . 
E n C a l a L l o m b a r d s se 
[ b a ñ a n 
h o m b r e s m u j e r e s y n i ñ o s 
y c u a n d o se m a r c h a n d i c e n 
¡que b o n i t o es C a ' s D o m i n -
g o s ! . . . 
M a l a s l e n g u a s d i c e n q u e , 
n o s h a e n v i a d o e s t a c o m p o -
s i c i ó n c o n v i s t a s a la p u b l i -
c i d a d , d e e s o s t e r r e n o s t a n 
b o n i t o s d e C a ' s D o m i n g o s . 
P a r a s u v e n t a , c l a r o . . . 
* * 
L u e g o , el m i s m o R a f a e l , 
n o s c e d e o t r a g l o s a q u e n o 
es e n e x c l u s i v a , p e r o p o r 
s u i n t e r é s t u r í s t i c o , a h í v a : 
D i c e u n h o m b r e d e L l o m -
[ b a r d s 
— s i el t i e m p o n o v i e n e 
[ m a l — 
se h a r á u n a c a p i t a l 
e n c i m a d e l a r e n a l 
q u e e s t á c e r c a de l P o n t á s . . . 
H e m o s q u e d a d o d e s c a n -
s a d o s . S u p o n e m o s q u e é l 
t a m b i é n . 
** 
C o m e n z ó el c a m p e o n a t o 
d e l iga y p o r t a n t o la e m i -
s i ó n d e p o r t i v a « C a r r u s e l » , 
s in f a l t a r n o t i c i a s [del m a r -
c a d o r s i m u l t á n e o , c o n l o s 
n o m b r e s d e l o s e q u i p o s s u s -
t i t u i d o s p o r n o m b r e s d e fir-
m a s c o m e r c i a l e s . 
Y h e a q u í la i n f o r m a c i ó n 
d e l p a s a d o d o m i n g o : C o l -
c h ó n F l e x , 1 a 1. — S u p o s i -
t o r i o s R o v i , s i n e m p e z a r . 
* * 
L a s a l e m a n a s l l a m a r : a 
l o s e s p a ñ o l e s C a s a n o v a s . 
E l l a s s o n c a s a s « q u e 
c a u e n » . . . 
** 
D e la p r e n s a d i a r i a : « B a r -
c e l o n a , 12 .— C a t a l i n a M o r a -
les d e 52 a ñ o s , se c o r t a u n 
t r o z o d e l e n g u a , p o r q u e s u 
m a r i d o le h a b í a d i c h o q u e 
la t e n í a m u y s u e l t a » . 
A v e r si t o m a m o s e j e m -
p l o , p o r lo m e n o s t e ó r i c a -
m e n t e . . . 
** 
E n el At .° B a l e a r e s , M o s -
q u e r a , e n el M a l l o r c a M a r -
t í n s ; p a n o r a m a n e g r o e n 
s u s d e l a n t e r a s . 
S i n e m b a r g o , a q u i e n p o -
n e n n e g r o s e s a s u s a d v e r -
s a r i o s . 
T o d o s 
a Jeg r i a . . . 
* * 
d i r á n q u e e s d e 
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G E N T E D E A Q U Í 
Miguel Coras 
C a d a vez q u e el p e r i o d i s -
t a va a Ca M e s t r e T o f o l , le 
l l a m a la c u r i o s i d a d la fa-
b r i c a c i ó n e n s e r i e d e m á -
q u i n a s d e « c a p o l a r figues 
d e m o r o » , u n a d e l a s p o c a s 
i n d u s t r i a s s a n t a n y i n e r a s . Y 
h e a q u í q u e c j e r t a t a r d e . . . 
— ¿ C u á n t a s m á q u i n a s fa-
b r i c á i s p o r t e m p o r a d a ? 
— p r e g u n t a m o s a M i g u e l , el 
m e n o r d e la c a s a — 
— V a r i o s c e n t e n a r e s . 
— ¿ A u m e n t a c o n lo s a ñ o s , 
la p r o d u c c i ó n ? 
— N o . A p r o x i m a d a m e n t e 
h a c e m o s l as m i s m a s . 
— ¿ S e v e n d e n e x c l u s i v a -
m e n t e a q u í , o se e n v í a n a 
o t r a s l o c a l i d a d e s ? 
— A d e m á s d e l a s q u e se 
q u e d a n e n S a n t a n y í , l a s e n -
v i a m o s a L l u c h m a y o r , P o -
n e r a s , C a m p o s y A l g a i d a . 
— ¿ L a f a b r i c a c i ó n es e x -
c l u s i v a v u e s t r a ? 
— T a m b i é n l as p r o d u c e n 
e n o t r a s l o c a l i d a d e s p e r o 
e n m e n o r n ú m e r o y d i s t i n -
to s i s t e m a . 
— ¿ C u á n t o s t i p o s t e n é i s ? 
— D i s t i n t o s , s i e n d o el q u e 
s e v e n d e m á s , el d e 200 p t s . 
— ¿ Q u é v a l í a u n a m á q u i -
n a c u a n d o t ú e r a s n i ñ o ? 
— D i e z y s e i s p e s e t a s . 
— ¿ C u á n t a s m á q u i n a s s a -
l e n a h o r a d i a r i a m e n t e ? 
— S e i s . E s t r a b a j o d e a r -
t e s a n í a . 
— N o r m a l m e n t e , c u a n d o 
u n a p a r a t o d e e s o s se e s t r o -
p e a , ¿ s u e l e n a r r e g l a r l o o 
c o m p r a n u n o n u e v o ? 
— L a g e n t e d e S a n t a n y í , 
l o s h a c e a r r e g l a r , e n c a m b i o 
e n l a s d e m á s l o c a l i d a d e s , 
a d q u i e r e n o t r o . 
— ¿ Q u é v i d a t i e n e u n a 
« c a p o l a d o r a » ? 
— P o r t é r m i n o m e d i o , 
u n o s d i e z a ñ o s , si la c u i d a n . 
— ¿ S e e n t r e g a c o n la m á -
q u i n a , c e r t i f i c a d o d e g a r a n -
t í a y l i b r o d e i n s t r u c c i o n e s 
p a i a s u m a n e j o ? 
— « N o v a j i s d e p e l l a -
r e n c a » . . . 
— V a r i e m o s p u e s . ¿ S e u t i -
l i z a n p a r a o t r o s m e n e s t e r e s ? 
— S í . P a r a « c a p o l a r c a t é 
m a l l o r q u í i e s c a p e l l » . 
— ¿ Q u é e s «es c a p e l l » ? 
— L a « x e x a » q u e u n a v e z 
t r i l l a d a n o h a q u e d a d o l i m -
| ) l í . 
— ¿ E s r e c o m e n d a b l e d e -
d i c a r l a s a o t r o s u ^ o s ? 
— N o e s c o n v e n i e n t e . 
— ¿ H a y q u e h a c e r a l g o 
c p n i a l p a r a s u b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o ? 
—Limpieza, m u c h a l i m -
pieza. 
— ¿ H a b é i s v e n d i d o e n a l -
£ n o c p s i í r , m á q u i n a s a l 
e x t r a n j e r o ? 
Si. U n a a T á n g e r . 
I n t e r c a m b i o . . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
1 ü f i i i 
Por Joaquín Verdaguer 
¡Qué raro, el chico no vie-
ne!, dijo nerviosamente don 
Jaime, mirando por centési-
ma vez el reloj. ¿Le habían 
vuelto a tumbar en el Institu-
to? Tendré que ponerme muy 
severo con él. Ya se lo he di-
cho: Como vuelvas a fraca-
sar...! Pero, de todas formas, 
me alarma mucho su tardan-
za! Estoi] sobre ascuas. Las 
calles están que dan miedo: 
autos, ij motos y... 
Media hora más tarde, don 
Jaime y doña Antonia, su es-
posa estaban que la camisa 
no les llegaba al cuerpo. Ha-
bían comenzado ya los llori-
queos, cuando se habrió vio-
lentamente la puerta y apa-
reció Poco el padrino del 
muchacho. 
Los ojos como platillos. Las 
cejas como acentos circunfle-
jos, las manos temblorosas. 
La boca como media luna al 
revés. 
La voz quebrada. 
¡Dios mío! ¡Qué desgracia! 
¡Es horrible! ¡Valor! ¡Queri-
dos! ¡Cómo os compadezco! 
—¿Pepito? ¡Di¡ 
Paco quedó con los brazos 
abiertos, silencioso. En sus 
ojos leíase una infinita com-
pasión. 
—¡Mi hijo, mi hijo! —gritó 
como una loca doña Antonia. 
—¡Valor, amigo mió! ¡Sere-
naos, por Dios! —balbució 
Paco con los ojos lacrimosos. 
—Paco —dijo don Jaime, 
pálido pero con los nervios 
amordazados— ¿Qué ha sido? 
¿Un auto? 
¡Por favor, no os pongáis 
asi! ¡No! —y con voz entrecor-
tada y grave, añadió: Os 
traeré al niño. 
—¡Sí!¡Quiero ver su- cadá-
ver! —chilló la buena seño-
ra— No tratéis de eng nor-
me; lo sé: está muerto... 
Paco muy afectado, hacía 
gestos ininteligibles con las 
manos. 
-^No seáis así —decía— 
¡Nada de cadáver! No os en-
gaño: el niño vive... 
•—¿Vive a ú / i ? —y la voz de 
don de don Jaime era ¡onca. 
—¡Vive! ¡Vive!—gritaba la 
madre. 
Paco solió de la habita-
ción. El matrimonio quedó 
abrazado llorando de iolor y 
de esperanza. 
Un minuto después regresó 
Paco con cara radiante como 
un sol, rebosando alegría. En-
tró con Pepito de la mano: el 
muchacho estaba enterito, in-
cólume, sano. 
Se desbordó la alegría. Se 
le besaba; se le estrujaba. 
—¡Hijito de mis entrañas! 
¡Amor mío! 
Derramadas ya muchas lá-
IZ8 
S o m fa m e l la i t a n f e r o s a 
q u e q u a n p a r i fas t r e m o l a r , 
n i n g ú d e m i e s p o t fiar: 
m i r a u s i g s o m r a b i o s a . 
* * 
¿ C u á l e s d e t o d a s l a s a v e s 
a q u e l i a ^ q u e e n e l j f n o m b r e 
t i e n e l a s c i n c o v o c a l e s ? 
* * 
S o l u c i o n e s : 
• o 8 e | ? p . i n m " 
OBSTOAIA RMimminm 
B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N C A R N E T S 
C O N D U C T O R 
C a l l e A r a g ó n , 15 2.° I a 
T e l . 15523 — P A L M A 
* * 
E n S a n t a n v i : P l . M a y o r , 2 3 
Gobierno Civil de Baleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
P a d r e s : V o s o t i o s s e r é i s 
l o s m e j o r e s m a e s t r o s d e 
t r á f i c o . E n s e ñ á i s a v u e s t r o s 
h i j o s p o r u n a v i d a m e j o r , 
e m p e z a d e d u c á n d o l o s p a r a 
q u e n o se i n m o l e n t o n t a -
m e n t e e n la \ í a p ú b l i c a . 
E n s e ñ a d l e s : A n o j u g a r e n 
la c a l z a d a . A r e s p e t a r l a s 
n o r m a s de l t r á f i c o y a te-
m e r s u s p e l i g r o s . L a s a n g r e 
d e t o d o n i ñ o a t r o p e l l a d o 
n o s s a l p i c a a t o d o s . 
L A B O R A T O R I O 
P A R A 
A F I C I O N A D O S 
F O T O C U R 
L L U C H M A Y O R 
* * 
R e p o r t a j e s d e t o d a s 
c l a s e s 
* * 
E n c a r g o s e n S a n t a n y í : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
S a n A n d r é s , 29 l.° 
c 
grimas de alegría, don Jai-
me, emocionado aún, se vol-
vió hacia Paco y le dijo: 
—No comprendo bien lo 
sucedido. ¿Qué es lo que ha 
pasado al chico? 
—Vosotros no me dejabais 
hablar con vuestros aspavien-
tos —dijo Paco con mirada 
maliciosa— Yo os traía cier-
tamente una mala noticia 
que a mí me dolía mucho 
por lo que había de doler os a 
vosotros. ¡Pero vosotros os 
habéis puesto de un modo! 
—¡Pero; habla, por Dios! 
¿Qué ha sucedido*! 
—¡Que han suspendido al 
muchacho! Vino a mi. Me 
rogó fuera yo quien os diera 
la terrible noticia... ¡Y os la 
he dadol 
Y Paco se eclipsó inmedia-
tamente. Tras la puerta, se 
oyó su risa descarada. 
¡Loado sea Dios! —exclamó 
con toda su alma don Jaime, 
Siguió el besuqueo y dulces 
palabras de ternura. 
¡Guapito, mono, rico! —de-
cía doña Antonia, acarician-
do a su hijo. 
Pepito sentía su coiozón 
como un cascabel que bailaba, 
después de haber estado enco-
gido de miedo. Y sentía tam-
bién un agradeciento profun-
do hacia su padrino, su buen 
padrino, que tan bien le había 
sabido sacar las castañas del 
fuego, i 
(Exclusivo para SANTANYÍ) 
D E C O R E SU C A S A , 
H O T E L . C H A L E T , 
T I E N D A , C O N P I N T U A S . . . 
P A T. S U I Z A 
O f r e c e l a s m á s v a r i a d a s 
e s t r u c t u r a s y c o m b i n a c i o -
n e s d e c o l o r i d o . 
L o s H o t e l e s F o r m e n t o r , 
M a r i c e l , F é n i x , C r i s t i n a 
P l a y a , V i c t o r i a y m u c h o s 
o t r o s , p i n t a d o s 
T O T A L M E N T E c o n 
« F A S E R I T » s o n l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s d e s u 
c a l i d a d . 
I n f ó r m e s e : R e p t e . M . F i -
g u e r o l a . C a p u c h i n a s , 1 5 
— T E L E F O N O , 1 2 . 5 3 3 — 
P A L M A 
H E L A D O S , H E L A D O S , 
H E L A D O S 
\ S A COVA 
T A P A S , T A P A S , T A P A S 
y fe SÉi 
T e n g o g r a n o s desde hace 
d o s a ñ o s , fíe probado di-
v e r s o s r emed ios , y nada he 
c o n s e g u i d o . ¿Sabe Vd. algo 
e f i caz? 
T r i s t e a los quince años, 
P r e c i s a m e n t e ahora se ha 
p u e s t o a la venta un exce-
l e n t e p r o d u c t o . Pide en la 
f a r m a c i a u n nuevo antiac-
n é e n c r e m a . Hay el n. 1 . 2 , 
y el 3. Emp ieza por el 1 , 
A p l i c a d o tal como explica 
el fo l le to . Si eres constante 
te c u r a r á s con toda segif 
r i d a d . 
** 
S i e m p r e tengo la piel bri 
l i a n t e y los poros abierto: 
H e u s a d o m u c h a s cremas 
l a s m e j o r e s que he encon-
t r a d o y n i n g u n a corrige mi 
d e f e c t o , ¿ Q u é he de hacer! 
Mari Carmen 
A l a s pie les grasas no Íes 
c o n v i e n e n inguna cremaj 
P r o c u r e man tene r la piel 
l i m p i a . Use polvos normal 
les , n o c o m p a c t o s . Cada vez 
q u e !a c a r a le brille, pásese 
u n p a p e l d e seda, hasta que 
su p ie l es té mate . Entonces 
d é s e o t r a vez polvos. Coma 
p o c a s g r a s a s y tome SOL 
E s c r i b a si tiene alguna 
d u d a . 
** 
V o y c o n otras mncli 
c h a s , p e r o con ninguna con-
s igo t e n e r la confianza qiit 
d e s e o . Al ver que no nit 
c o m p r e n d e n , no me coniio, 
y h a b l o c o n ellas de cosa 
s i n i m p o r t a n c i a . Pero a 
m e g u s t a r i a tener una am 
ga í n t i m a . ¿Como encoi 
t r a r l a ? 
Inquieta 
L a e n c o n t r a r á s segur 
m e n t e s i n buscarla, algu 
d í a . 
M i e n t r a s tanto, confo 
t a r t e c o n las compañer 
q u e t i e n e s y suple esta ara 
ga i d e a l c o n buenas lect 
r a s . T u frase —no me co 
fio— r e v e l a que sabes co 
f o r m a r t e c o n tu mundo i 
t e r i o r . Y este, creen 
a g r a d e c e t a n t o un buen 
b r o c o m o u n bueq amig 
L a p a d r i n a Colomela 
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